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Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk meningkatkan kemapuan mengenal 
lambang bilangan pada anak usia 5-6 tahun TK Aisyiyah 20 Pajang Surakarta 
tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi.  
Subjek dari penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun TK Aisyiyah 20 Pajang 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018  dengan jumlah anak 25 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes unjuk kerja, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik.  Teknik analisis data  yang digunakan adalah deskriptif 
komparatif dan analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mengenal 
lambang bilangan pada setiap siklus. Persentase ketuntasan prasiklus 40%, yaitu 
pada indikator menyebutkan lambang bilangan 1-10, sebanyak 12 anak 
mendapatkan nilai tuntas. Kemudian pada indikator mencocokan bilangan dengan 
lambang bilangan, sebanyak 8 anak yang mendapatkan nilai tuntas. Kemudian 
setelah dilakukan tindakan pada siklus satu mencapai 56%, yaitu pada indikator 
menyebutkan lambang bilangan 1-10, sebanyak 19 anak mendapatkan nilai tuntas, 
hal ini menunjukkan bahwa anak peningkatan nilai pada 7 anak. Indikator 
mencocokan bilangan dengan lambang bilangan, nilai ketuntasan anak sebanyak 
12 anak, hal ini menunjukkan peningkatan dari prasiklus yaitu sebanyak 5 orang 
anak. Setelah dilakukan tindakan pada siklus dua meningkat menjadi 80% yaitu 
pada indikator menyebutkan lambang bilangan 1-10, sebanyak 20 anak 
mendapatkan nilai tuntas, ada peningkatan dari siklus I yaitu sebanyak 2 anak. 
Indikator mencocokan bilangan dengan lambang bilangan, anak yang tuntas 
sebanyak 19 anak, terdapat peningkatan yaitu sebasar 7 anak. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah TGT dapat meningkatkan kemampuan lambang bilangan 
anak usia 5-6 tahun TK Aisyiyah 20 Pajang Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
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